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MOTTO 
 
 ﱠﻧِإ َﻤ ﱠﺼﻟا ﺎ َﺪ َﻗ ُﺖ  ِﻟ ْﻠ ُﻔ َﻘ َﺮ ِءا  َو ْا َﻤﻟ َﺴ ِﻜ ْﻴ ِﻦ  َو ْا َﻌﻟ ِﻤ ِﻠ ْﻴ َﻦ  َﻋ َﻠ ـْﻴ َﻬ َو ﺎ ْا ُﻤﻟ َﺆ ﱠﻟ َﻔ ِﺔ  ـُﻗ ُﻠ ْﻮ 
 ـُﺑ ُﻬ ْﻢ  َو ِﻓ ﱢﺮﻟا ﻰ َﻗ ِب ﺎ  َو ْا َﻐﻟ ِﺮ ِﻣ ْﻴ َﻦ  َو ِﻓ َﺳ ﻰ ِﺒ ْﻴ ِﻞ  ِﷲا  َو ْﺑا ِﻦ  ﱠﺴﻟا ِﺒ ْﻴ ِﻞ 
 ﻰﻠﺻ 
 َﻓ ِﺮ ْﻳ َﻀ ٌﺔ  ِﻣ َﻦ  ِﷲا  ﻰﻠﻗ  َو ُﷲا  َﻋ ِﻠ ْﻴ ٌﻢ  َﺣ ِﻜ ْﻴ ٌﻢ   
 
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  
(Q.S. Al-Taubah:60)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Ust.Salim Bahreisy & Ust. Abdullah Bahreisy, Terjemahan Al-qur’an Al-Karim, 
(semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2011), hal. 197 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi 
pada Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung” ini ditulis oleh Ulvi Muthoharoh, 
NIM. 2824123050, pembimbing Dr. Nur Aini Latifah, SE. MM. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pengelolaan zakat 
belum mampu mencapai tujuan besarnya serta belum optimal karena lemahnya 
penegakan terhadap peraturan yang telah ada. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan pengaruh profesionalisme kinerja, dan sosialisasi pada 
masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah Pengaruh 
Profesionalisme kinerja terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di 
BAZNAS Tulungagung?, (2) Adakah Pengaruh Sosialisasi pada Masyarakat 
terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Tulungagung?, (3) 
Adakah Pengaruh Profesionalisme kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat 
terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Tulungagung?. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh 
profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan 
zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Tulungagung dan seberapa signifikan 
pengaruh tersebut. 
 Skripsi ini bermanfaat menambah wawasan pemikiran khususnya dibidang 
muamalah dan pengetahuan mengenai manajeman zakat, infaq dan shodaqah di 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung, dan dapat digunakan 
sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti 
selanjutnya. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dengan metode angket dan interview. Angket 
digunakan untuk memperoleh data tentang profesionalisme kinerja, sosialisi pada 
masyarakat, dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah dan interview untuk 
menggali data tentang populasi, sampel, sarana dan prasarana yang ada di 
BAZNAS Tulungagung.  
Hasil penelitian dari kedua variabel menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh antara profesionalisme kinerja terhadap pengelolaan zakat, infaq dan 
Shodaqah. Begitu juga dengan sosialisasi pada masyarakat terdapat pengaruh 
terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah. Dan dari pengujian secara 
simultan variabel profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat 
memberikan pengaruhnya secara bersama-sama terhadap pengelolaan zakat, infaq 
dan shodaqah. Hal ini membuktikan, apabila peningkatan keprofesionalan kinerja 
dan sosialisasi pada masyarakat secara terus-menerus dan bersamaan akan 
memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap pengelolaan zakat, infaq dan 
shodaqah di BAZNAS Tulungagung. 
 
Kata kunci: Profesionalisme Kinerja, Sosialisasi pada Masyarakat, Pengelolaan 
Zakat, Infaq dan Shodaqah.  
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ABSTRACT 
 
Thesis entlitled "The Effect of Performance Professionalism and 
Socialization in the Zakat Management Societies, Infaq and Shodaqah in Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung" was written by Ulvi Muthoharoh, 
NIM. 2824123050, advisor Dr. Nur Aini Latifah, SE. MM 
This research is motivated by a phenomenon that zakat management has 
not been able to achieve major goals and it is not optimal yet due to the weak 
enforcement of the existing regulations. In this study the researcher was interested 
knowsing the influence of professionalism of performance, and socialization in 
the society for the management of zakat, infaq and shodaqah. 
The problems of this thesis were (1) What is the Effect of Professionalism 
performance toward Zakat Management, Infaq and Shodaqoh in BAZNAS 
Tulungagung?, (2) What is the Effect of Socialization toward Zakat Management 
Society, Infaq and Shodaqoh in BAZNAS Tulungagung ?, (3) What 
Professionalism influence performance and socialization on the Community 
Management of Zakat, Infaq and shodaqoh in BAZNAS Tulungagung ?. The 
purpose of this study was to describe the influence of professionalism of 
performance and socialization in the society toward management of zakat, infaq 
and shodaqah in BAZNAS Tulungagung and I to know their significant the 
influence. 
This thesis is helpful broaden particularly in the field of thought and 
knowledge management muamalah zakat, infaq and shodaqah in Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung, and it can be used as a reference or a 
comparison to by other researchers. 
The results of the two variables shows that there is impact between the 
performance professionalism toward the management of zakat, infaq and 
Shodaqah. Likewise with the socialization in society there is impact on the 
management of zakat , infaq and shodaqah. And from the simultaneous testing of 
performance professionalism variable and socialization in the cociety where 
influence the management of zakat, infaq and shodaqah. It provers, that the 
professionalism of performance and socialization in the society increased 
continuously and simultaneously will give a very positive influence on the 
management of zakat , infaq and shodaqah in BAZNAS Tulungagung. 
 
Keywords: Performance Professionalism, socialization of the Society, Zakat 
Management, Infaq and Shodaqah. 
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